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O curso de Mestrado em Ecologia de Paisagem da 
Universidade de Évora procura desenvolver esta discipli-
na científica, abordando novos paradigmas e métodos 
de investigação. 
Pretende-se fornecer aos estudantes uma visão bem 
fundamentada no campo das ciências de Ecologia de 
Paisagem, destacando a análise e gestão da paisagem 
no contexto europeu e considerando as especificidades 
das paisagens mediterrânicas.  
Os alunos terão oportunidade de aprender ferramentas 
conceptuais e metodológicas que permitem analisar o 
território de forma prática e integrada quer no desenvolvi-
mento de projetos científicos quer na resposta a proble-
mas concretos.  
 
A Universidade de Évora aprovou, em 2013, o Mestrado 
em Ecologia da Paisagem, o 1º em Portugal, cuja 1ª edi-
ção vai ter lugar no próximo ao letivo.  
 
 
A presente conferência tem como objetivo dar a conhe-
cer e divulgar o referido mestrado aos potenciais interes-
sados, trazendo para o diálogo os desafios que atual-
mente se colocam em Ecologia da Paisagem, nomeada-
mente os sociais e ambientais, num contexto transdisci-
plinar que lhe é inerente.  
 
 
Serão abordados temas dentro de um vasto leque de 
realidades, questões e escalas de análise, desde o ensino 
à investigação e à sua aplicação prática, para o que se 
convidaram especialistas e investigadores de diferentes 
países, com diferentes competências e formações.  
 
 
Pretende-se identificar as questões mais atuais e os 
desafios a considerar no futuro, articulando ensino e 
investigação e equacionado de que forma a Ecologia da 
Paisagem contribui para dar resposta às rápidas transfor-
mações e dinâmicas territoriais e ambientais.  
Programa 
 
8h30m – Receção aos participantes / Registration 
 
Moderador –  Isabel Joaquina Ramos 
 
9h – Sessão de abertura / Opening session 
 
9h30m-10h30m – Felix Kienast 
(Swiss Federal Research Institute WSL / ETH  Zurich; President International 
Association for Landscape Ecology - IALE) 
New challenges for Landscape Ecology: Solving conflicts between competing 
ecosystem services at the landscape scale. 
 
10h30m-11h – Teresa Pinto-Correia 
(University Évora; ICAAM; President IALE-Europe) 
European Landscapes in Transition: management challenges facing  
mismatches between structure and function. 
 
11h-11h30m – Coffee Break 
 
11h30m-12h15m – Janez Pirnat 
(University Ljubljana,Slovenia; Leader LE Education Network WG IALE-Europe) 
Landscape Ecology as a Tool for Nature Conservation in Forested Land-
scapes. 
 
12h15m-13h – Mesa Redonda / Round Table – Landscape Ecology Education 
and the challenges of transdisciplinarity: MsC  in LE in the University of Évora. 
 
 
13h-14h – Almoço / Lunch 
 
 
Moderador – Teresa Pinto-Correia 
14h-14h30m – Nuno Neves (Universidade de Évora;  e-GEO) 
Tipologias multi-escala evolutivas baseadas em métricas espaciais  
exploratórias.  
 
14h30m-15h – Isabel Loupa Ramos1, Francisco Moreira2 
(1Universidade de Lisboa; IST)  
(2 Universidade de Lisboa; ISA; CEABN) 
Paisagens peri-urbanas em contexto metropolitano: tipologias e dinâmicas de 
ocupação do solo. 
 
15h-15h30m – João Rabaça (Universidade de Évora, ICAAM, LabOr ) 
Beleza, Biodiversidade & Paisagens.  
 
15h30m-16h30m – Apresentação de Posters / Coffee break 
 
Moderador – Nuno Neves 
16h30m-17h – Rui Machado, Sérgio Godinho e Nuno Guiomar (ICAAM) 
Análise da recente dinâmica espacial do montado em Portugal.  
 
17h-17h30m – João Paulo Almeida Fernandes 
(Universidade de Évora, ICAAM) 
Evolução paradigmática em Planeamento e Gestão de Sistemas Ecológicos. 
 
17h30m – Encerramento 
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